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Seyyal Taner şimdi de Ankara'da
J ^ A F İ F  Batı Müziği'nin ülkemiz­
deki en iyi temsilcilerinden bi­
risi olan Seyyal Taner, Ankara'da 
bir gazinoda çalışmalarına başladı. 
Şarkıları yanında, program sırasın­
da yaptığı gösterilerle seyircinin be­
ğenisini kazanan Taner, senede iki 
defa Ankara'da çalıştığını ve bun­
dan da cok mutlu olduğunu ifade 
ediyor.
Seyyal Taner uzun bir süreden 
beri başarılı ve ünlü fotoroman yö­
neticisi Arda Uskan ile birlikte ya­
şıyor. Birbirlerini cok seven ve ay­
rılmayan Taner - Uskan cifti, şimdi 
Ankara’dalar. Arda Uskan, Seyyal' 
in programı bitinceye kadar gazino­
da bekliyor ve sonra arkadaşını a- 
larak gece kulüplerinden birisine 
gidiyor ve sabaha kadar eğleniyor­
lar.
Ankara'ya gelen isim yapmış genç 
sanatçılara musallat olan ve onlar­
la arkadaşlık kurmaya gayret edip, 
buna muvaffak olduktan sonra isim­
lerinin gazetelere ve gazetelerin de. 
dikodu sayfalarına geçmesinden 
cok hoşlanan kişiler var. Bu kişiler 
gazete reklamlarında Seyyal Taner' 
in Ankara'ya geldiğini öğrenince he­
men telefon üzerine telefon ederek, 
sanatçının kaldığı otelde kendisi ile 
temas kurmaya ve gece davet etme­
ye başladılar. Seyyal Toner bundan 
cok sıkıldı. Ancak, Arda Uskan'ın 
sıkıntısı daha da fazla oldu. Fakat 
gayet terbiyeli bir biçimde davet sa­
hiplerini atlatmayı başardılar.
Fakat, Arda Uskan’a İstanbul'dan
SEYYAL Ankara’dan memnun, ama pek rahat olduğunu söylemek zorca.
yeni bir fotoroman için teklif gelin­
ce, derin derin düşünmeye başladı. 
Kendisi yanında olduğu halde Sey­
yal Taner'i bu kadar arayan olursa, 
O  İstanbul'a gittiğinde durum kim- 
bilir ne olacaktı. Bu yüzden Arda, 
Seyyal'i otelde yalnız bırakmaya ra­
zı olmadı. Hemen yakın arkadaşı ve 
Türk Halk Müziği'nin ünlü sesi Kâ­
mil Sönmez’i aradı. Kâmil ve karı­
sı Seyyal'le Arda’nın yakın arkadaş, 
lort idiler. Kâmil teklifi memnuniyet­
le kabul etti ve Arda İstanbul'da ol­
duğu sürece Seyyal'in kendilerinde 
misafir kalabileceğini söyledi. Arda 
bu kabule cok sevindi ve İstanbul’a, 
Seyyal'i Kâmil'lerde bırakarak gönül 
rahatlığı içinde uçtu. ■
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